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The structure of morality and the role of schooling in Japan 
：Through the comparative analysis of some moral education cases 
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Abstracts. 
The structure of Japanese morality and moral education is analyzed compared to the foreign and Japanese pre-war 
cases. The problem is that Japan has not argued its morality even though Japanese society has changed after the 
Second World War. The task for future moral education is to clarify Japanese collective basis and its common 
recognition which are adapted to Japanese heterogeneous society. 
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